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obejmujących:	umiejętność twórczej percepcji i ekspresji	(tzn.	umiejęt-
ność	skupienia	i wyostrzania	spostrzegawczości,	rozwijania	wyobraźni	
i własnej	kreatywności,	a przede	wszystkim	odkrywania	sensu	zawartego	














świadomość funkcji sztuki w życiu człowieka	(ujmowaną	jako	kate-





nia	 cech	 osobowości.	 Należy	 zaznaczyć,	 że	 kształtowanie	 owych	 kompetencji	
jest	procesem	ciągłym,	długotrwałym,	a	w	procesie	wychowania	przedszkolne-
go	może	być	zaledwie	zapoczątkowane.	Por.	J.	 Hanisz:	 Program wczesnoszkolnej 
zintegrowanej edukacji XXI wieku.	Klasy 1–3. Nauczanie początkowe.	Warszawa:	Wy-
dawnictwa	Szkolne	i	Pedagogiczne,	1999,	s.	5.
12	 M.	Gołaszewska	twierdzi,	że	wrażliwość	estetyczna	dana	jest	każdemu,	bez	
względu	 na	 poziom	 uczestnictwa	 w	kulturze,	 wykształcenie,	 środowisko.	 Choć	
pojawia	się	samorzutnie,	nie	może	istnieć	bez	dodatkowych	podniet.	To,	co	po-
budza	wrażliwość	estetyczną,	to	specyficzne	jakości	przedmiotów,	np.	rytmicz-
ne,	 ekspresyjne,	 a	w	szczególności	 struktury	 występujące	 w	naturze	 i	sztuce.	
Por.	 M.	 Gołaszewska:	 Estetyka wyrafinowanego barbarzyństwa.	 W:	 Czy jeszcze 












ki	 jako	 kategorii	 moralnej,	 wartości,	 wiedzy,	 umiejętności,	 poznania	
czy	środka	do	osiągnięcia	określonego	celu.	W	opiniach	wielu,	zarówno	
dawnych,	jak	i współczesnych	artystów/twórców,	celem	sztuki	było/jest	


















powstają	 wytwory	 charakteryzujące	 się	 takimi	 cechami,	 jak:	 nowość,	
oryginalność	i generatywność	wartości	artystycznych,	mające	właści-
wości	wywoływania	stanów	emocjonalnych	o charakterze	estetycznym15.
13	 Por.	B.	 Mazepa-Domagała:	 Dziecko i sztuka. Recepcja – wsparcie – terapia.	
Red.	 M.	 Knapik,	 przy	 współpracy	 K.	 Krasoń.	 Katowice:	 Wydawnictwo	 Uni-
wersytetu	Śląskiego,	2003,	s.	11–16.
14	 Zob.	 T.	 Wilk:	 Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną 
w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, No-
wej Huty i Wałbrzycha.	 Katowice:	 Wydawnictwo	 Uniwersytetu	 Śląskiego,	 2010,	
s.	48–52.











































16	 T.	 Wilk:	 Rewitalizacja…,	s.	63–64.	Zob.	H.	 Guzy-Steinke,	 T.	 Wilk:	 Uczeń 
i teatr. Realia a poszukiwania możliwości realizacji edukacji teatralnej w szkole.	 To-
ruń:	Wydawnictwo	Edukacyjne	„Akapit”,	2009.
17	 Por.	M.	 Porębski:	 Dzieje sztuki w zarysie. T.	3:	Wiek XIX i XX. Warszawa:	Ar-




































życie	 emocjonalne.	 Inaczej	 mówiąc,	 sytuacja	 estetyczna	 opowiedzia-
na	językiem	tradycyjnej	estetyki	nie	obejmuje	dokonań	artystycznych	
współczesnej	sztuki.
W	 tym	 miejscu	 należy	 zaznaczyć,	 iż	 bogactwo	 kontekstów	 sztuki	
współczesnej/nowej	sztuki	to	nie	tylko	jej	różnorodność	formalna,	czę-
sto	kontrowersyjna,	to	także	katalog	prezentowanych	wartości,	których	
Kierunki i tendencje sztuki nowoczesnej.	 Zebrali	 T.	 Richardson,	 N.	 Stangos.	
Przeł.	H.	 Andrzejewska.	 Warszawa:	WAiF,	1980.
















Wartości wizualne	 realizacji	 artystycznych	 to	 wszystkie	 elementy	

























19	 Por.	J.	 Trębicki:	 Etyka Maxa Schellera. Przyczynek do ogólnej teorii wartości.	
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22	 Por.	 S.	 Popek:	 Wybrane problemy teorii i praktyki edukacji plastycznej.	













































23	 H.	 Guzy-Steinke,	 T.	 Wilk:	 Uczeń i teatr…,	s.	12–13.




































25	 Percepcja	 plastyczna	 jest	 procesem	 złożonym,	 obejmuje	 spostrzeganie-	
-widzenie,	 jak	 i	rozumienie,	wartościowanie	 i	przeżywanie.	W	procesie	eduka-
cji	 wizualnej	 kształcenie	 percepcji	 plastycznej	 stanowi	 jedno	 z	istotnych	 i	pod-
stawowych	 zagadnień,	 oparte	 jest	 na	 wiedzy	 plastycznej	 i	języku	 sztuki,	 które	
stanowią	rodzaj	klucza	w	percypowaniu	dzieł	plastycznych	i	stają	się	fundamen-
tem	kultury	wizualno-plastycznej,	potrzebnej	dziecku	we	wszystkich	podejmo-
wanych	 przez	 niego	 działaniach.	 Z	 percepcją	 plastyczną	 wiąże	 się	 kształcenie	
i	rozwijanie	sfery	emocjonalnej,	enaktywnej,	symbolicznej	i	ikonicznej	młodego	
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rzeczywistych	 i  zmyślonych,	 zamienionych	 w  efektowne,	 uwodzące	
wyobraźnię	spektakle”29.	Zatem	edukacja	w zakresie	sztuk	wizualnych	
ukierunkowana	na	przygotowanie	dzieci	w młodszym	wieku	szkolnym	do	
28	 Ibidem;	 B.	 Mazepa-Domagała:	 Wartościowanie dziecięcej twórczości pla-
stycznej w kierunku swobodnej ekspresji artystycznej.	In:	Cesty k inklúzii –	východiská 
inkluzivnej pedagogiky a ich implementácia v pedagogickej prazi v kontexte navodo-
bých trendov edukácie. [Výskumná	 úloha	 VEGA	 ć.	1/3632/06].	 Eds.	 P.	 Seidler	
et	 al.	Nitra:	UKF,	2008,	s.	270–275.












Mamy	 nadzieję,	 że	 przedstawione	 w  niniejszym	 opracowaniu	 roz-	
ważania	–	choć	mają	charakter	ogólny	i wymagają	konkretyzacji	–	dos-	
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Beata Mazepa-Domagała, Teresa Wilk
Education in Visual Arts, or,  
Preparing Early Primary School Children 
for Perception and Creation of Their Surrounding Iconosphere
Summary: The following	 paper results	 from	 discussions	 about	 the	 concept	 of	
visual	literacy	and	preparing	children	for	the	reception	of	art.	The	analysis	indi-
cated	new	necessary	and	possible	directions	in	work	with	children	focusing	on	
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Die Bildung im Bereich der visuellen Kunst 
d.h. zur Vorbereitung der Kinder 
im jüngeren Schulalter 
für Rezeption und Schaffung der sie umgebenden Ikonosphäre
Zusammenfassung: Der	 vorliegende	 Text	 ist	 das	 Ergebnis	 der	 Untersuchung	
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